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A study of citizenship education
－Based on my lecture “ “Seito Shinro Shidouron”－
Kazuo UEDA
Faculty of health Science, Osaka Aoyama University 
Summary The voter turnout of young Japanese people remains low despite the enactment of a new law giving 
them right to vote from the age of 18. I investigated their citizenship awareness by analyzing the experience in 
elementary, junior high and high career of college students who attended my lecture, “Seito Shinro Shidouron” 
(Principles of guidance c for students). The results revealed that they had had almost no experience of making or 
changing social rules or systems on their own volition. The causes included the use of perfunctory apologies (ex. 
Sorry_ It’s ok) and forms of irresponsible democracy of leaving things to others in schools. I propose the important 
perspectives and practices in schools for cultivating the citizenship awareness of young people from the basics.
 Keywords: citizenship awareness, life of guidance and students of guidance, perfunctory apologies
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